




Nazev prace: Jednoduche polookruhy
Jmeno vedouciho: Prof. RNDr. Tomas Kepka, DrSc.
Matematicka uroven:
[Zlvynikajici Qvelmi dobra Qprumerna Qpodprumerna Onevyhovujici
Graficka, jazykova a formalni uroven:
Qvynikajici GDvelmi dobra Qprumerna Qpodprumerna Qnevyhovujici
Vysledky:




Hpfinos pro teorii Qpffnos pro praxi Qpfinos pro praxi i teorii Gbez pfinosu Qnedovedu posoudit
Vecne chyby:
Qtemef zadne Elvzhledem k rozsahu a pojednavanemu tematu pfimefeny pocet Qmene podstatne
cetne Qzavazne
Tiskove chyby:
Sterner zadne Qvzhledem k rozsahu a pojednavanemu tematu pfimefeny pocet Qcetne
Celkova uroven prace:




Pfipominky a vyjadfeni vedouciho:
Prace se zabyva studiem idealove jednoduchych polookruhu, zvlaste pak otazky, zda je kazdy
konecne generovany idealove jednoduchy polookruh konecny nebo aditivne idempotentni. Autor
problem nejdrfve prevadi na specialni typ polookruhu — parapolotelesa. Pote zkouma nekolik
vhodne zvolenych relaci a podmnozin parapoloteles a odvodi fadu jejich uzitecnych vlastnosti.
Pomoci nich v praci vyfesi problem pro 1-generovana parapolotelesa; pouzite metody jsou ale
uzitecne i v obecnem pfipade.
Pfi psani prace student prokazal schopnost samostatneho tvofiveho pfistupu. Dosazene vysledky
jsou zajimave, autor je sepsal do nekolika clanku, z nichz jeden uz byl publikovany v casopise
CMUC a zbyvajici jsou ve forme preprintu.
Po formalni strance je prace az na nekolik pfeklepu a nepfesnosti v pofadku. Navrhuji tedy
hodnoceni vyborne.
Mi'sto, datum, podpis vedouciho:
